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Abstract. 
The biological role of the mammary gland is carried  out from its secretion products, colostrum 
and milk, products that are indispensable for calf  feeding, at least in the first period of his life. 
Because of its  capacity of synthesize big quantity of glucide, fat and protein with biological 
value, the mammary gland has had a social and economical special importance because the 
humanity continue to remain dependent on fedding with milk even though the development of 
the alimentary manufacture at extraordinary performances until in the present. That is why, the 
physiology of lactation is representing an area with accumulation of scientific data with a 
touchingt dynamic. 
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Rolul biologic al glandei mamare este îndeplinit prin produsele sale de 
secreŃie, colostrul şi laptele, produse indispensabile pentru hrănirea nou 
născutului, cel puŃin în prima perioadă a vieŃii acestuia. Datorita capacităŃii sale 
de a sintetiza cantităŃi mari de glucide, lipide şi proteine cu valoare biologică 
ridicată, glanda mamara a rumegătoarelor a dobândit şi o importanŃă economico-
socială specială întrucât omenirea continuă sa rămână dependentă de hrănirea cu 
lapte în ciuda dezvoltării industriei alimentare la performanŃe nemaiîntâlnite 
până în prezent. De aceea, fiziologia lactaŃiei reprezintă un domeniu în care 
acumularea de date ştiinŃifice are o dinamică impresionantă. Glandele mamare 
sunt formaŃiuni de origine cutanată şi de tip tubulo-alveolar. SecreŃia mamară 
are importanŃă fiziologică majoră, fiind strict necesară pentru supravieŃuirea, 
creşterea şi dezvoltarea nou-născutului la cele mai multe specii de mamifere 
(aproximativ 2000), Hanzen, 1994. 
Glandele mamare au conformaŃie morfologică şi dispunere topografică 
diferită în funcŃie de specie. La taurine, acestea se grupează şi formează ugerul 
constituit din 4 sferturi, care sunt susŃinute de un sistem suspensor solid înconjurat de 
parenchimul glandular. łesutul secretor al fiecărui compartiment glandular 
constituie o unitate funcŃională independentă, făcând posibilă delimitarea 
infecŃiilor mamare la acest nivel. Celulele secretorii, numite şi lactocite, 
formează un epiteliu dispus în jurul unui “izvor lactifer”, constituind alveola 
glandulară – unitatea morfofuncŃională a glandei mamare. 
Acinul glandular este înconjurat de celule mioepiteliale grupate în lobi 
şi lobuli, separaŃi prin septete conjunctive. Laptele se formează în alveolele 
acinului mamar şi este apoi deversat în sistemul de conducte lactifere. Canalul 
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papilar are un rol esenŃial în protecŃia mamelonului faŃă de invazia microbiană. 
Canalul papilar secretă unele substanŃe bacteriostatice, respectiv bactericide, 
Brouillet, 1988. 
ContracŃia celulelor mioepiteliale reprezintă factorul principal 
responsabil de evacuarea laptelui în timpul mulsului. La rumegătoare şi solipede, 
glanda mamară se numeşte uger, iar la restul speciilor, mamelă. Este o glandă 
sudoripară  modificată şi specializată pentru secreŃia de lapte. Amplasat în 
regiunea inghinală, ugerul este un organ voluminos ce  reprezintă în jur de 4,5% 
din greutatea corporală, cu variaŃii mari legate de starea fiziologică, vârsta, rasă 
şi individ. 
Embriologic, ugerul aparŃine glandelor cutanate şi se schiŃează sub forma 
unei îngroşări liniare (banda mamară) paralelă cu axul mare al embrionului, 
între regiunea axiala şi inghinală. În continuare evoluează spre “creasta 
mamară” pe  care se dezvoltă un număr variabil de “noduli mamari” dintre care 
ajung sfârcuri normale numai patru, restul involuând. La circa 40% din cazuri 
involuŃia este incompletă şi la naştere apar de regulă înapoia sfârcurilor normale, 
un număr de sfârcuri rudimentare suplimentare. La naştere, glandele mamare 
sunt aproximativ uniform dezvoltate la ambele sexe. EvoluŃia ugerului la femele 
este lentă până în jurul pubertăŃii, când, ca urmare a intrării în funcŃie a ovarelor, 
se accelerează şi, atinge maturitatea după prima fătare. 
 





Fig.1. Structura schematică a ugerului 
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